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Ра< крытие генетических последствий отбора я в л я е т с я в а ж н е й ш е й 
зал;- ' . - . : теоретической селекции. Одним из путей ее р е ш е н и я м о ж е т 
быть выделение и анализ мутации, н а к а п л и в а ю щ и х с я в селектируе ­
мы • линиях. 
[иния НА свыше 220 поколений селектируется по а д а п т и в н о в а ж ­
ному физиологическому п р и з н а к у — у р о в н ю половой а к т и в н о с т и сам­
цов "и п о д д е р ж и в а е т с я путем тесного инбридинга . О д н а к о н е с м о т р я на 
тесный инбридинг, во 2-й паре хромосом этой линии постоянно присут­
ствуют в очень высокой концентрации мутации , в той или иной сте­
пени п - л к ' п я ю ш и ж и з н е с п о с о б н о с т ь [3, 6]. Источником их н а к о п л е н и я 
с л у ж а т процесс спонтанного мутирования , п р о т е к а ю щ и й исключи­
тельно интенсивно, а также селективные процессы [1 , 3]. С п о м о щ ь ю 
теста на аллелизм показана р аспределение этих мутаций по ограни-
ч ' M I I O M V чп' 1 i'-ь.ов в хромосоме 2 линии НА [2, 5]. 
При поддержании в коллекции мутантных линий, гетерозиготных 
по балансирующим хромосомам Ins(2 L + 2 R)Cy и х р о м о с о м а м 2 из 
линии НА с полулетальными или с у б в и т а л ь н ы м и м у т а ц и я м и , х а р а к ­
теристики анализируемых хромосом со временем м е н я ю т с я . Одни 
хромосомы начинают проявлять в гомозиготном состоянии л е т а л ь н ы й 
эффект, другие утрачивают отрицательное действие на ж и з н е с п о с о б ­
н о м , и обнаруживают упервнтальный э ф ф е к т [5]. М о ж н о пред­
положить , что п о д о б н ы е изменения обусловлены п о в т о р н ы м возник­
новением в одних и тех же хромосомах мутаций , п о н и ж а ю щ и х или, 
наоборот, повнп ' [них жизнеспособность . В этом с л у ч а е с п о м о щ ь ю 
кроссинговера их м окно о т д е л я т ь д р у г от друга и и д е н т и ф и ц и р о в а т ь . 
Идентификация таких мутаций является целью н а с т о я щ е й работы. 
М а т е р и а л н - столика . Б ы л о взято восемь м у т а н т н ы х л и н и й , ко­
т о р ы е поддерживали в коллекции г,г 16 до 46 поколений ( т а б л и ц а ) . 
П я т ь из них несли хромосомы 2, в ы д е л е н н ы е на 111-м и 116-м поко­
лениях отбора линии НА с полулетальными и субвитальными мута­
циями. Три другие линии с о д е р ж а л и хромосомы 2, в ы д е л е н н ы е на 
• . летальные мутации в о з н и к а л и в них de novo 
оценке частоты мутирования [1]. В л и я н и е на ж и з н е с п о ­
собность оценивалось по частоте выщепления мух не-Су в с к р е щ и в а -
тнпа C y / k X C y / k , где к — н о м е р а н а л и з и р у е м о й х р о м о с о м ы . 
Влияние на ж и з н е с п о с о б н о с т ь хромосом 2 при выделении из линии НА 
и после периода поддержания в коллекции 
При выделении из линии НА После п о д д е р ж а н и я в коллекции 
м Поколение Частота Число поко­ Частота 
кромосомы отбора линии Число мух вшцеллення лений хранения Число мух выщепления 
Н А м\ К нс-Су, °, и коллекции му х н с - С у , % 
54 111 1032 16+1,1 46 1183 38+1,4 
67 111 757 20 + 1,5 46 450 0+0.2 
81 111 1322 24 ±1,2 46 1249 41 ±0,4 
109 116 590 18+1,6 41 960 0+0,1 
133 116 822 21 ± 1.4 41 505 1+0,3 
10— 9 131 623 0-'-0,2 16 S20 0+0,2 
12-21 131 30* 0+0,3 16 391 2 ±0 ,5 
14-20 131 254 0+0,3 16 392 о±1 ,1 
Д л я о т д е л е н и я д р у г от д р у г а р а з л и ч н ы х м у т а ц и й , н а к о п л е н н ы х 
в мутантных л и н и я х , мух, г етерозиготных по а н а л и з и р у е м о й х р о м о ­
соме и х р о м о с о м е In s (2 L + 2 R)Cy , с к р е щ и в а л и в исходном п о к о л е ­
нии с м у х а м и , г о м о з и г о т н ы м и по м а р к е р а м b e n e (рис. 1). Эти м а р ­
керы л о к а л и з о в а н ы в х р о м о с о м е 2 соответственно на 48,5, 57,5 и 
75,5 м о р г а н и д а х . Все с к р е щ и в а н и я вели п а р а л л е л ь н о в д в у х п о в т о р -
ностях. Г е т е р о з и г о т н ы х с а м о к F b и м е ю щ и х н о р м а л ь н ы й ф е н о т и п (не¬
С у ) , с к р е щ и в а л и в о з в р а т н о с с а м ц а м и из линии b e n e . В Fo о т б и р а ­
ли мух к р о с с о в е р н ы х к л а с с о в , в о з н и к ш и х в р е з у л ь т а т е о д и н о ч н о г о 
перекреста на у ч а с т к а х м е ж д у л о к у с а м и b—сп и с п — с . Т а к и м о б ­
разом, п о л у ч а л и четыре фенотиппческих к л а с с а особей: Ь, сп с, b сп, 
с. В потомстве F 3 от и н д и в и д у а л ь н ы х с к р е щ и в а н и й р о д и т е л ь с к и х осо­
бей одного и того ж е ф е н о т и п а о т б и р а л и к у л ь т у р ы , в к о т о р ы х н а б л ю ­
д а л и о т к л о н е н и е от т е о р е т и ч е с к и о ж и д а е м ы х с о о т н о ш е н и й при р а с ­
щеплении, и на этом о с н о в а н и и п р е д п о л а г а л и п р и с у т с т в и е в к р о с с о ­
верных х р о м о с о м а х тех или иных м у т а и и й , в л и я ю щ и х на ж и з н е с п о ­
собность. В п о с л е д у ю щ и х п о к о л е н и я х п р о в о д и л и и з о г е н и з а ц и ю от­
дельных к р о с с о в е р н ы х х р о м о с о м , несущих р а з н ы е м а р к е р ы . В F 6 , 
произведя подсчет р а с щ е п л е н и я в потомстве от с к р е щ и в а н и я р о д и ­
тельских особей , г е т е р о з и г о т н ы х по х р о м о с о м е Су и а н а л и з и р у е м о й 
кроссоверноп х р о м о с о м е , у с т а н а в л и в а л и наличие в последней м у т а ­
ции, в л и я ю щ е й на ж и з н е с п о с о б н о с т ь . Т а к и е м у т а н т н ы е к р о с с о в е р н ы е 
хромосомы в в о д и л и в к о л л е к ц и ю в б а л а н с е с х р о м о с о м о й I n s ( 2 L + 2R) 
Су и п о д в е р г а л и п о в т о р н ы м и с п ы т а н и я м . 
Н а с л е д у ю щ е м э т а п е р а б о т ы м у т а ц и и , влияющие па жизнест -
собность и л о к а л и з о в а н н ы е в к р о с с о в е р н ы х х р о м о с о м а х , и с п ы т ы в а л и 
на а л л е л и з м о т д е л ь н о по восьми с е м ь я м ( к а ж д а я с е м ь я о б ъ е д и н я е т 
•особей с к р о с с о в е р н ы м и х р о м о с о м а м и 2, п р о и с х о д я щ и м и от одной и 
той ж е исходной х р о м о с о м ы 2 из линии Н А ) . П о м и м о в н у т р и с е м е й ­
ных с к р е щ и в а н и й с ц е л ь ю и д е н т и ф и к а ц и и м у т а ц и й , с о д е р ж а щ и х с я в 
ра зных исходных х р о м о с о м а х , б ы л о п о с т а в л е н о т а к ж е 111 к о м б и н а ­
ций м е ж с е м е й н ы х с к р е щ и в а н и и . 
Н а з а к л ю ч и т е л ь н о м э т а п е р а б о т ы G л е т а л ь н ы х м у т а ц и й б ы л и к а р ­
т и р о в а н ы . К а р т п о о в а н и е л е т а л ь н ы х м у т а ц и й д о с т и г а л о с ь с п о м о щ ь ю 
тестерной л и н и и I n (2 L + 2 R) Су/В1 L, где B l и L — д о м и н а н т н ы е 
м а р к е р ы , л о к а л и з о в а н н ы е на 54,8 и 72,0 м о р г а н и д а х . С а м о к , г е т е р о ­
зиготных по х р о м о с о м е с указанными д о м и н а н т н ы м и м а р к е р а м и и 
а н а л и з и р у е м о й х р о м о с о м е с одним пли двумя р е ц е с с и в н ы м и м а р к е ­
рами и л е т а л ь н о й м у т а ц и е й , скрещивали с с а м ц а м и , г е т е р о з и г о т н ы м и 
по х р о м о с о м е Су и идентичной анализируемой х р о м о с о м е , например: 
+ B1 + + L l n s ( 2 L + 2 R ) C v „ 
X — г т - ; • В потомстве вели учет расщепления с р е д и Ь+1 сп + 
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Анализ расщепления Из анализа исключается 
Рис 1 Схема скрещиваний для выделения мутаций, влияющих на жизнеспособность, в составе 
рекоыбннатных хромосом 2 (исходная хромосома 2 несет летальную (1) и полулетальную ( i l ) мутация), 
ш о х s t s S О 00 X __2 /Т\ г\л ш 2 Ь (~! \ ^ £-1 t o t o - o -о о ж Q о w О Д П> О ~ 
Экспериментальная часть. С р е д н е е число культур, проанализиро­
ванных в F 3 при п р о в е д е н и и р е к о м б и н а ц и о н н о г о а н а л и з а (см. рис. 1) , 
составило на к а ж д у ю из восьми семей 6 3 + 4 , 1 , при этом б ы л о просчи­
тано в среднем по 150+13,4 особей на каждую к у л ь т у р у . В F 6 на 
семью было и з о г е н и з и р о в а н о по 3 5 ± 4 , 7 х р о м о с о м и д л я х а р а к т е р и с т и ­
ки влияния на ж и з н е с п о с о б н о с т ь о т д е л ь н ы х р е к о м б и н а н т н ы х х р о м о ­
сом просчитано в среднем по 1 0 5 ± Ю , 3 особей. 
Из о б щ е г о ч и с л а 211 и з о г е н и з и р о в а н н ы х к р о с с о в е р н ы х хромосом, 
происходящих от шести исходных х р о м о с о м , которые после периода 
хранения в к о л л е к ц и и п р о я в л я л и л е т а л ь н ы й эффект, было выделено 
82 хромосомы, н е с у щ и е л е т а л ь н ы е м у т а ц и и . Т о л ь к о в 20 случаях 
( 2 5 ± 4 , 7 % ) эти л е т а л ь н ы е м у т а ц и и с о ч е т а л и с ь с м а р к е р а м и b сп 
или сп с, тогда к а к в о с т а л ь н ы х с л у ч а я х они о к а з а л и с ь сцепленны­
ми только с м а р к е р о м b или с м а р к е р о м с. Это с л у ж и т у к а з а н и е м на 
локализацию л е т а л ь н ы х м у т а ц и й , н а к о п л е н н ы х в д а н н ы х шести хро­
мосомах 2 из линии НА, п р е и м у щ е с т в е н н о в ц е н т р о м е р н о м районе 
вблизи гена сп. 
На рис. 2 п р е д с т а в л е н ы результаты внутрисемейных испытаний 
на а л л е л и з м м у т а ц и й , содержавшихся в изогенизированных кроссо­
верных хромосомах 2 у мух в семьях № 67, 109, 133 (номера семей со­
ответствуют н о м е р а м исходных анализируемых хромосом). 
В семье № 67 три из пяти к р о с с о в е р н ы х х р о м о с о м , п р е д с т а в л е н ­
ных на рис. 2, а, к а к и и с х о д н а я х р о м о с о м а , в ы я в л я ю т в г о м о з и г о т ­
ном состоянии л е т а л ь н о е действие . Л е т а л ь н ы е м у т а ц и и , с о д е р ж а щ и ­
еся в к р о с с о в е р н ы х х р о м о с о м а х с индексами в-3—1 и 6-17—2, аллель-
ны друг д р у г у и не а л л е л ь н ы л е т а л и , к о т о р у ю несет к р о с с о в е р н а я 
хромосома 6-1—2. П о с л е д н я я к р о с с о в е р н а я х р о м о с о м а , о ч е в и д н о , сво­
бодна от м у т а ц и й , в л и я ю щ и х на ж и з н е с п о с о б н о с т ь . Т а к и м о б р а з о м , за 
время п о д д е р ж а н и я в к о л л е к ц и и х р о м о с о м ы № 67, в ы д е л е н н о й на 
111-м поколении о т б о р а линии Н А , в ней в о з н и к л о не менее д в у х р а з ­
личных л е т а л ь н ы х м у т а ц и й (1б7—i и 1в7—2)-
В семье № 109 (рис. 2,6) о б щ а я л е т а л ь н а я м у т а ц и я с о д е р ж и т с я 
в кроссоверных х р о м о с о м а х , и м е ю щ и х ш и ф р а-2—5 и а-6—2 (1 юэ i)-
Другую л е т а л ь н у ю м у т а ц и ю несет х р о м о с о м а 6-9—3 (Ьоэ-г)- Д в е р а з ­
личные с у б в и т а л ь н ы е м у т а ц и и и м е ю т с я в к р о с с о в е р н ы х х р о м о с о м а х 
6-3—5 и а-1—5 (sbv 1 0 0 - 1 и sbvio9-2)- С л е д о в а т е л ь н о , в х р о м о с о м е 
№ 109, в ы д е л е н н о й на 116-м поколении линии Н А и д а в ш е й п е р в о ­
начально с у б в и т а л ь н о е п р о я в л е н и е в гомозиготном с о с т о я н и и , за вре­
мя храпения в к о л л е к ц и и в о з н и к л о не менее двух р а з л и ч н ы х л е т а л ь ­
ных мутаций . О б е с у б в и т а л ь н ы е м у т а ц и и , или по к р а й н е й м е р е одна 
кз них, могли п р и с у т с т в о в а т ь в этой х р о м о с о м е еще в м о м е н т в ы д е л е ­
ния ее из линии НА. Х р о м о с о м а 6-9—3 п о м и м о л е т а л ь н о й м у т а ц и и 
несет, очевидно , е щ е одну с у б в и т а л ь н у ю м у т а ц и ю , т а к у ю ж е , к а к х р о ­
мосома б -З—5. Всего в х р о м о с о м е № 109 к моменту , к о г д а п р и с т у п и ­
ли к р е к о м б и н а ц н о н н о м у а н а л и з у , н а к о п и л о с ь не менее ч е т ы р е х р а з л и ч ­
ных мутаций , п о н и ж а ю щ и х ж и з н е с п о с о б н о с т ь . 
П е р в ы е 5 к р о с с о в е р н ы х х р о м о с о м , п р е д с т а в л е н н ы х на рис. 2, в 
(семья № 133), несут, по всей в е р о я т н о с т и , одну и ту ж е л е т а л ь н у ю 
мутацию (11зз—1)- Д р у г а я л е т а л ь н а я м у т а ц и я , н е а л л е л ь н а я первой 
П133-2), с о д е р ж и т с я в к р о с с о в е р н о й х р о м о с о м е а - 9 — 3 . Н а к о н е ц , в 
хромосоме а -11—2 п р и с у т с т в у е т с у б в и т а л ь н а я м у т а ц и я ( s b v m - i ) . А л -
лельпая ей с у б в и т а л ь н а я м у т а ц и я , в е р о я т н о , и м е е т с я в х р о м о с о м е 
0-4—2. В о з м о ж н о , что и с х о д н а я х р о м о с о м а № 133 несла эту субви-
таль еще в м о м е н т в ы д е л е н и я из л и н и и Н А на 116-м п о к о л е н и и отбо­
ра. За время п о д д е р ж а н и я в к о л л е к ц и и в ней, к а к и в х р о м о с о м а х 
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Рис. 2. А л л е я м мутаций, понижающих жизнеспособность и выделенных в составе 
рекомбинантных хромосом 2 из линии НА. 
.7 V Ж 6 ~~ семья № 109: в - семья № 133. В к а ж д о й к о м б и н а ц и и скрещиваний 
| , , , | М м о Я М » 1 И | указаио о б щ е е число сосчитанных о с о б е й и % мух не-Су / — летальные 
комоинаиии; 2 — полулетальные и с у б в и т а л ь н ы е к о м б и н а ц и и 
М 67 и Ю9, в о з н и к л и е щ е по к р а й н е й мере д в е р а з л и ч н ы е л е т а л ь н ы е 
мутации. 
На рис. 3 п р е д с т а в л е н ы р е з у л ь т а т ы в н у т р и с е м е й н ы х и м е ж с е м е й ' 
яых сочетаний к р о с с о в е р н ы х х р о м о с о м , с о д е р ж а щ и х у ч а с т к и исход­
ных хромосом № 10—9, 12—21 и 14—20. Эти р е з у л ь т а т ы п о к а з ы в а ю т , 
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Рис. 3. Аллелизм летальных мутаций, выделенных из линии НА в составе ре-
комбинантных хромосом 2 (семьи № 10—9, 12—21 и 14—20). 
О б о з н . те ж е , что и на рис. 2. 
что к а ж д а я из семей № 10—9 и 12—21 с о д е р ж и т по д в е р а з л и ч н ы е 
л е т а л ь н ы е м у т а ц и и ( l m - i и 1ю-2, 112—1 и 112-2) -Летальная м у т а ц и я , 
в ы я в л я е м а я в с е м ь е № 14—20, а л л е л ь н а л е т а л ь н о й м у т а ц и и 1 ia—i-
•70-2 
20 30 
Рис. 4. Локализация анализируемых мутаций, влияющих на жизне­
способность, и маркёров в хромосоме 2. 
Шесть из восьми неаллельных летальных мутаций, накопленных 
к началу и с п ы т а н и й в ш е с т и а н а л и з и р у е м ы х х р о м о с о м а х 2 из линии 
НА, были л о к а л и з о в а н ы . Д л я к а р т и р о в а н и я к а ж д о й л е т а л и было про­
считано в среднем по 2483±219 ,7 мух. И х м е с т о п о л о ж е н и е во II груп­
пе сцепления (с т о ч н о с т ь ю до м о р г а н и д ы ) у к а з а н о на рис. 4. Четыре 
л е г а л ь н ы е м у т а ц и и из ш е с т и л о к а л и з у ю т с я в п р и ц е н т р о м е р н о м рай­
оне. 
На рис . 5 п р и в е д е н ы р е з у л ь т а т ы п о п а р н о г о к о м б и н и р о в а н и я крос­
соверных х р о м о с о м 2, и з о г е н и з и р о в а н н ы х в с е м ь я х № 54 и Ы . В двух 
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р е к о м б и н а н т н ы х х р о м о с о м а х а - 3 - 2 и а - 7 - 4 (рис. 5, а) содержатся 
р а з л и ч н ы е не а л л е л ь н ы е друг другу с у б в и т а л ь н ы е м у т а ц и и (sbv 5 4_, и 
s b v 5 4 - 2 ) К р о с с о в е р н а я хромосома 6 -12 -4 несет с у п е р в и т а л ь н у ю му Т а . 
цию (SUM ) А н а л о г и ч н а я с у п е р в и т а л ь н а я м у т а ц и я и м е е т с я , вероятно, 
а 
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Рис. 5. Аллелпзм мутаций, влияющих на жизнеспо­
собность п выделенных из линии НА в составе ре­
комбинантных хромосом 2. 
а — семья № 54; б — семья № 81. / — супервитальные 
комбинации. Ост. обозн . те ж е , что на рис. 2. 
и в кроссоверной хромосоме а-4—2. В исходной х р о м о с о м е № 54 дан­
ная с у п е р в и т а л ь н а я мутация , очевидно, полностью п о д а в л я е т действие! 
других вредных мутаций . П о х о ж а я картина н а б л ю д а е т с я и в семье 
№ 81 (рис. 5, б) . З д е с ь удается и д е н т и ф и ц и р о в а т ь супервнтальную 
мутаншо (sbvai) в кроссоверной хромосоме а-4—1 и супервитальную 
мутацию (Sugi) в кроссоверной хромосоме 6-6—5. П о с л е д н я я , как и в 
предыдущем случае , о б л а д а е т супрессорным э ф ф е к т о м . О б е суперви­
га льные мутации п р о я в л я ю т свой эффект у ж е в гетерозиготном со-] 
стоянии. 
При попарном сочетании в м е ж с е м е й н ы х с к р е щ и в а н и я х кроссовер-
ных хромосом с супервитальными м у т а ц и я м и , к а к п р а в и л о , выявляет­
ся супервитальный э ф ф е к т (рис. 6). О д н а к о о п р е д е л и т ь аллельность! 
данных мутаций в этих испытаниях не п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м , по-1 
' • к о л ь н у они не я в л я ю т с я рецессивными. 
О б с у ж д е н и е . В настоящей работе с д е л а н а п о п ы т к а п о д о й т и к рас­
крытию некоторых генетических последствий отбора в д л и т е л ь н о селек-
гируемой инбредной линии Н А Drosophila melanogaster путем иден­
тификации мутаций, в л и я ю щ и х на ж и з н е с п о с о б н о с т ь , в хромосомах Ч 
-той .пиши. Вторая пара хромосом в ы б р а н а д л я а н а л и з а потому, что, 
как показано ранее, р а з л и ч и я по ряду п р и з н а к о в , в к л ю ч а я жизнеспо-
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54 
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•собность, м е ж д у н и з к о а к т и в н о й линией Н А и в ы с о к о а к т и в н о й л и н и е й 
ВА к о н т р о л и р у ю т с я в з н а ч и т е л ь н о й мере г е н а м и х р о м о с о м ы 2 [4]. Х р о ­
мосомы 2 линии Н А х а р а к т е р и з у ю т с я очень высокой ч а с т о т о й спон­
танного в о з н и к н о в е н и я м у т а ц и й , в л и я ю щ и х на ж и з н е с п о с о б н о с т ь [1]. 
Из а н а л и з а к о м п л е м е н т а ц и и этих м у т а ц и й с л е д о в а л о , что в о д н и х и тех 
же х р о м о с о м а х с о д е р ж и т с я по нескольку р а з л и ч н ы х м у т а ц и й [2]. И з ­
менение во в р е м е н и в л и я н и я на ж и з н е с п о с о б н о с т ь х р о м о с о м , в ы д е л е н ­
ных на р а з н ы х п о к о л е н и я х о т б о р а линии НА, б ы л о о б ъ я с н е н о п о в т о р ­
ным возникновением в них м у т а ц и й , п о н и ж а ю щ и х или, н а о б о р о т , по­
вышающих ж и з н е с п о с о б н о с т ь [5]. П р е д с т а в л е н н ы е в ы ш е д а н н ы е с о г л а ­
суются с этим п р е д п о л о ж е н и е м . 
П р а к т и ч е с к и во всех п р о а н а л и з и р о в а н н ы х х р о м о с о м а х 2 из л и н и и 
НА найдено по н е с к о л ь к у р а з л и ч н ы х м у т а ц и й , в л и я ю щ и х на ж и з н е ­
способность. Р я д м у т а ц и й , в ы я в л е н н ы х в р а з н ы х с е м ь я х , з а т р о н у л о д н и 
и те ж е л о к у с ы , что м о ж н о б ы л о о ж и д а т ь , исходя из р а н е е у с т а н о в ­
ленного ф а к т а в ы с о к и х к о э ф ф и ц и е н т о в а л л е л и з м а м у т а ц и й в х р о м о ­
сомах 2 д а н н о й л и н и и [2, 5]. 
В тех с л у ч а я х , когда хро­
мосомы 2 из р а з р я д а полуле ­
тальных или с у б в и т а л ь н ы х пе­
реходили после п е р и о д а под­
держания в к о л л е к ц и и в раз ­
ряд л е т а л ь н ы х ( № 67, 109, 
133), в них всегда н а х о д и л и 
летальные м у т а ц и и . Н а м не 
пришлось н а б л ю д а т ь п о я в л е ­
ния л е т а л ь н о г о э ф ф е к т а вслед­
ствие а д д и т и в н о с т и п о л у л е ­
тальных или с у б в и т а л ь н ы х 
мутаций. О д н о в р е м е н н о появ­
ление с у п е р в и т а л ь н о г о э ф ф е к ­
та хромосом 2 ( № 54 и 81) 
с о п р о в о ж д а л о с ь в о з н и к н о в е ­
нием с у п е р в и т а л ь н ы х м у т а ц и й . 
Высокую частоту спон­
танного в о з н и к н о в е н и я м у т а ц и й , п о н и ж а ю щ и х ж и з н е с п о с о б н о с т ь , в хро ­
мосомах 2 л и н и и Н А мы р а с с м а т р и в а е м к а к с л е д с т в и е д л и т е л ь н о г о 
п р е д ш е с т в у ю щ е г о и н б р и д и н г а и о т б о р а по и н а д а п т и в н о м у п р и з н а к у — 
низкой п о л о в о й а к т и в н о с т и с а м ц о в [ 3 ] . Вместе с тем , к а к п о к а з ы в а е т 
специально п р о в е д е н н о е и с с л е д о в а н и е , эти м у т а ц и и с о з д а ю т л и ш ь ф о н , 
на котором п р о я в л я е т с я б о л е е с п е ц и ф и ч е с к о е д е й с т в и е д р у г и х , сцеп­
ленных с полом м у т а ц и й , з а т р а г и в а ю щ и х с е л е к т и р у е м ы й п р и з н а к [ 7 ] . 
В а ж н о е з н а ч е н и е д л я п о н и м а н и я генетических п о с л е д с т в и й и н б р и ­
динга и о т б о р а в л и н и и Н А имеет а н а л и з с у п е р в и т а л ь н ы х м у т а ц и й . Р е ­
гулярно в о з н и к а ю щ и е с у п е р в и т а л ь н ы е м у т а ц и и о б у с л о в л и в а ю т , по-ви­
димому, с а м у ю в о з м о ж н о с т ь с у щ е с т в о в а н и я линии Н А . И д е н т и ф и ц и ­
рованные н а м и с у п е р в и т а л ь н ы е м у т а ц и и SU54 и Sugi я в л я ю т с я п о л у д о ­
минантными, п о с к о л ь к у п р о я в л я ю т с я у ж е в г е т е р о з и г о т н о м с о с т о я н и и . 
Но они не п о л н о с т ь ю д о м и н а н т н ы , иначе их н е в о з м о ж н о б ы л о бы вы­
явить в с к р е щ и в а н и я х типа 41- X -
bUj, Sll/г 
П о я в л е н и е с у п е р в и т а л ь н ы х м у т а ц и и й в л и н и и Н А м ы р а с с м а т р и ­
ваем в соответствии с к о н ц е п ц и е й В. А. С т р у н н и к о в а [8, 9] к а к р е з у л ь ­
тат ф о р м и р о в а н и я к о м п е н с а ц и о н н о г о к о м п л е к с а генов , о б р а з у ю щ е г о с я 
на п р о в о к а ц и о н н ы х генетических ф о н а х . Г е н о т и п и ч е с к а я с и с т е м а л и ­
нии НА с о з д а в а л а с ь в ходе д л и т е л ь н о г о интенсивного д е й с т в и я п р о т и -
Рнс. 6. Результаты попарного комбини­
рования супервитальных мутаций (SU54, 
Susi, SU83). выделенных из линии НА 
в составе рекомбинантных хромосом 2. 
О б о з п . те ж е , что на рис. 5. 
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воположно направленных искусственного и естественного отбора. _ ч 
деление и а н а л и з накопленных в ней мутации , в л и я ю щ и х на жизнеспо 
собность, может помочь в раскрытии генетических последствий эт 
процесса. 
ВЫВОДЫ 
Хромосомы 2, выделенные из линии Н А Drosophila melanogastt, 
и изученные с помощью рекомбинационного а н а л и з а , с о д е р ж а т в каж 
дом случае несколько мутаций, в л и я ю щ и х на жизнеспособность . 
Н а р я д у с мутациями , п о н и ж а ю щ и м и ж и з н е с п о с о б н о с т ь , идеи 
фицированы супервитальные мутации , о б л а д а ю щ и е супрессорны 
свойствами. 
Систематическое выделение и а н а л и з мутаций , в л и я ю щ и х на жи 
неспособность, могут помочь р а с к р ы т и ю генетических последствий от 
бора длительно селектируемых инбредных линий. 
Summary 
Recombination analysis of chromosome 2 picked out from " L A " stock and changed 
viability have been carried out. It has shown that every analysed chromosome 2 conl 
tains a few lethal, semilethal and subvital mutations. Six of the lethal mutations havl 
been localized. Together with the mutations with decreased vitability supervital mute' 
tions have been identified. 
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ПРОМСТОКОВ СУЛЬФАТ-ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ГЕНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
В. В. ПАВЛЕНКО, Л. А. ПУТИНЦЕВА 
У "' ' | | ! ; " Иркутского государственного университета 
действия, п р и в о д я щ и е в р я д е с л у ч а е в к глобаль­
ным н а р у ш е н и я м естественных связей в э к о л о г и ч е с к и х с и с т е м а х , явля-
проблемой не только экологической , но и т е х н о л о г и ч е с к о й , сот­
ые ф а к т о р ы , в том числе н е б л а г о п р и я т н ы е ДЛ 
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